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(А О М : O K M -1 3 , 2 2 ; A M : О К М -8 ,1 6 , П К -3 6 ; П О М : П К -  
6 )
5 (отлично) Актуальность темы 
исследования не вызывает 
сомнений.
2. Научная новизна (А О М : О К М -13, 22; 
A M : О К М -8 ,1 6 , П К -36 ; П О М : П К -6 )
5(отлично) Представленная к 
рецензированию работа 
обладает научной новизной, 
так как политика военной 
безопасности стран СНГ до 
недавнего времени не была 
объектом пристального 
внимания отечественных и 
зарубежных экспертов
3. Корректность постановки цели, 
взаимосвязанность цели и задач
(А О М : О К М - 9 , 13, 3 2 ; A M : П К -1 0 , 11 ; П О М : О К М - 
12)




направлены на достижение 
поставленной в работе цели.
4. Степень разработанности 
Источниковой базы и качество 
критики источников
(А О М : П К -1 7 ; A M : О К М -  2 4 ; П О М : О К М -1 8 , П К -1 3 )
5 (отлично) В работе использовано 
огромный массив 
источников. Определенные 
нарекания по поводу 
научной критики источников 
не носят принципиального 
характера
5. Полнота и разнообразие списка 
использованной литературы
(А О М : П К -1 7 ; A M : О К М - 24 ; П О М : О К М -18 , 
П К -13)
5 (отлично) Список использованный 
литературы разнообразен и 
обширен и служит 
достижению цели 
исследования
6. Соответствие методов 
исследования цели и задачам 
ВКР
(А О М : О К М -2 ;  A M : О К М - 10, П К -2 6 ; П О М : О К М -1 1, 
14)
4(хорошо) Использованные в работе 
методы направлены на 
достижение поставленной 
цели, вместе с тем было бы 
желательно дать более 
развернутое описание 
перечисленных методов
7. Соответствие результатов ВКР 
поставленной цели и задачам
(А О М : О К М -1 ,7 ,  П К -3 3 ; A M : О К М - 17, П К -1 2 , 37 ; 
П О М : О К М -1 4 , П К -1 4 , 17)
5 (отлично) Результаты работы 
соответствуют поставленной 
цели
8. Качество оформления текста
(А О М : О К М -1 ; A M : О К М -8 ; П О М : О К М -7 )
4(хорошо) Качество оформления текста 
диссертации не всегда 
корректно.
Средняя оценка: 5 (отлично(
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